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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
Тема організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства є 
завжди актуальною і постійно обговорюється науковцями та практиками у сфері 
економіки та управління підприємством.  
Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна 
інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки 
господарювання підприємств та їх організаційної структури. 
Актуальним в умовах реформування бухгалтерського обліку фінансовий 
результат діяльності – це найважливіший показник, що цікавить всіх користувачів 
облікової інформації, оскільки фінансовий результат є основним показником, який 
характеризують ефективність роботи підприємства. Фінансові результати суб’єктів 
господарювання відображають ефективність господарювання підприємства за всіма 
напрямами його діяльності, становлять основу економічного розвитку підприємства і 
зміцнення його фінансових відносин. Зростання фінансового результату створює 
фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи 
розширене відтворення . 
Основним фінансовим результатом підприємства є його прибуток. Прибуток є 
основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково–технічного 
удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. кожне 
підприємство прагне до максимізації своїх фінансових результатів. Це у свою чергу 
обумовлює необхідність правильної організації обліку фінансових результатів, 
проведення для них якісного аналізу з метою виявлення для них резервів зростання у 
майбутньому.  
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Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення господарської 
діяльності та задоволення соціальних та матеріальних потреб керівників та 
працівників. Тому організація обліку та достовірність визначення фінансового 
результату є одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку. 
При організації обліку фінансових результатів важно виділити наступні етапи:  
- організація правильного відображення доходів; 
- організація обліку витрат діяльності; 
- організація калькулювання собівартості продукції; 
- аналіз і контроль за виконанням плану собівартості; 
- організація фінансового планування; 
- удосконалення регістрів обліку фінансових результатів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) для обліку фінансових результатів діяльності; 
- впровадження системи показників, за допомогою яких здійснюється 
аналіз фінансових результатів. 
Для раціональної організації обліку фінансових результатів необхідно 
здійснити чітку класифікацію доходів і витрат, так як вони є головними складовими 
саме фінансового результату підприємств.  
Для того, щоб облік фінансових результатів був максимально ефективним, 
кожне підприємство повинне приділити велику увагу організації документообігу на 
підприємстві та розробити власний робочий план рахунків для полегшення 
організації синтетичного та аналітичного обліку фінансових результатів. 
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